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O presente trabalho tem como objetivo analisar como se dá a aquisição do saber 
químico presente no processo produtivo por parte dos trabalhadores de uma pequena 
empresa do ramo químico produtora de pigmentos para tintas. Procura-se analisar 
como se articulam o saber formal, obtido através da escolarização, e o saber 
adquirido na prática de trabalho, e como os trabalhadores percebem, através do seu 
conhecimento, os riscos associados a esse processo produtivo. A pesquisa empírica 
foi desenvolvida entre 2005 e 2006 utilizando procedimentos de investigação 
qualitativos, desenvolvendo-se a partir de um estudo de caso. Os resultados obtidos 
contribuem para mostrar que o processo de reestruturação produtiva no setor 
químico não ocorreu de forma homogênea. Nos elos mais fracos da cadeia 
produtiva, onde se localiza nossa pesquisa, os trabalhadores ainda apresentam baixa 
escolaridade e uma formação para o trabalho predominantemente prática e precária. 
Conclui-se que esses fatores determinam uma frágil relação dos trabalhadores com o 
conhecimento do processo de trabalho e, conseqüentemente, uma consciência muito 
precária dos fatores de risco presentes na atividade produtiva. 
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This dissertation’s main goal is to examine how workers acquire chemical 
knowledge within a chemical industrial process in a small company which produces 
pigments for paints. It seeks to analyze the relationships between formal knowledge, 
acquired throw schooling, and practical knowledge, obtained in the labor practice, 
and how workers perceive, through their knowledge, the risks associated to this 
industrial process. The empirical research carried out as a case-study and was 
developed between 2005 and 2006, using different qualitative techniques of 
research. The main findings contribute to illustrate that the process of productive 
restructuring of the chemical sector did not occur in a homogeneous way. In the 
weakest bonds of the chemical productive chain – where our research is located - 
workers still have a low schooling level, and their training is almost exclusively 
done on-the-job and in a precarious way. It is concluded that these factors determine 
a fragile relationship of the workers with the knowledge embedded in the industrial 
process and, consequently, a precarious awareness of risk factors that are part of 
their labor routines. 
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